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5. 採択論文：論文が採択された場合，原稿を CD-R・ CD-RW ・ USB （返却しない）のいずれかに保存し，
編集部へ送付する ディスクには論文受付番号・筆頭著者名・機種名・ソフトウエアとそのパージョンを明記













例） 10.14989/ ActaUrolJap＿［巻］一［号］一［開始ペー ジ］
Webにてアクセスする場合には上記の DOI前に http://dx.doi.org／を加えて入力することで泌尿器科紀
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